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ULUSLARARASI
ÜNLÜ
FOTOĞRAFÇIMIZ 
ARA GÜLER 
25 YIL SONRA 
KENDİ ÜLKESİNDE 
İLK SERGİSİNİ 
AÇTI Ara Güler (J .S ie ff) .
Yabancı bir kitapta ilk  fotoğrafı (Year Book, 1957)
Selimiye Camii Önünde Kadın­
lar,A ra Güler'e ün sağ lad ı.. .
Kırkpınar (Life'ın kapağı).
Expo 67 Kanada Fuarında tek 
Türk fotoğrafı.
Ankara'daki bir eski sokak.
2
S ngiltere 'd e  (1961' de ) 
I  "Dünyanın Yedi Yıldız 
Fotoğrafçısından biri 
seçil en, Almanya’ da (1962’ de) 
"Leica Ustası" Unvanım kaza­
nan, Amerika'da (1968'de) Mo­
dern Sanat Galerisi' ndeki 
"Renkli Fotoğrafın On Ustası" 
adlı sergide yer alan, çeşitli 
ülkelerde eserleri sergilenen 
ünlü fotoğrafçımız Ara Güler , 
nihayet kendi ülkesinde de ilk 
resim sergisini açtı. Ameri - 
kan Haberler Merkezinde elli 
kadar fotoğrafın yer aldığı ser­
gi, aynı zamanda İstanbul'da 
mevsimin ilk fotoğraf sergisi 
Ancak, Ara Güler yirmi 
beş yıllık meslek hayatının 
seçme eserlerini gösterirken 
inat ve İsrarla "Dünyayı fo­
toğraf açısından görmek bir 
sanat değildir"diyer ek bizi şa­
şırtıyor ve kelimelerin üzeri­
ne basa basa anlatıyor :
"Anılar bunlar. Çektiğiniz 
fotoğraf deklanşöre bastığınız 
anda geçmişe aittir. Bir ikinci 
kez aynı fotoğrafı çekmenize 
imkan yoktur. Çünkü Dünya 
kendini bir daha tekrarlamı - 
yor.
"Bu bir sanat mı,yoksa bir 
uğraşı olarak mı kalıyor ?"so- 
rumuza da yine şaşırtıcı bir 
cevap alıyoruz :
"Bence fotoğraf bir sanat 
dalı değildir. Çünkü her sana­
tın bir öz elemanı vardır. Na­
sıl ki resimde öz eleman bo­
yadır , Tenlilerdir .Balede. mü­
zikte, tiyatroda da öyledir Ön­
cel iki e fotoğraf makinesi öz 
eleman niteliğinde değildir. " 
44 yaşındaki sanatçı, 22 
yıldan beri gazetecilik de ya­
pıyor ,1958'de Life dergisi gru­
bunun muhabiri olmuş. Şimdi 
Paris - Match ve Der Stern 
dergilerinin muhabiri. Ame­
rika’da "Young Turkey" (Genç 
Türkiye), Almanya'da "Türkei" 
(Türkiye) adlı kitapları yayın­
lanmış. Son ol ar ali Lord Kin- 
ross'un Yazdığı "Saint Sophia" 
kitabını fotoğraflarmş.
Ara Güler "Fotoğrafları - 
mı sergilemeye devam edece­
ğim. " diyor: "Ama bir aşa­
ma olmayacak bunlar. Sadece 
değişik açılardan çektiğim fo­
toğraflar olacak.. . "
SUAT TÜRKER
New York'da "Renkli Fotoğrafın On Ustası" adlı sergide yer a- 
lan bir eseri. (Modern Sanat G a le ris i, 1968)
Eminönü'nde bir sokak. Horizon ve Camera dergilerinde ç ık t ı . . .
Nemrut Dağına tırmanan ve Komojen Kralı mozeleşinin resimle­
rini çeken ilk fotoğrafçı da Ara Güler oldu.
M ezarlık  önUnde evcilik oyunu Camera dergisinde yayınlandı.
On yıld ır Picasso ile görüjüp evinde fotoğraflarını çeken gaze 
teci yoktu. Bu i}i de Ara G üler ba}ardı.
TÜRKİYE’DE 
FOTOGRAF SANATI
Eski bir İstanbullu olan 
R .E .M artinez,58  yıld ır ç ı­
kan Camera adlı ünlü fotoğ­
raf dergisinin editörüdür . . .  
Bajkonsolos olan babasıyla 
1915'te İstanbul'a gelmi} ve 
buradaki İtalyan Lisesinde 
okumujtur.Bu nedenle her 
zaman Türkiye'ye ilgi duy­
muş, Londra ve Paris'te Tür­
kiye üstüne fotoğraf sergileri 
açılmasına önayak olmuştur. 
"Foto muhabirlerinin baba­
sı" olarak tanınır.[Dünyada­
ki önemli olayların da güzel 
fotoğraflarla verilmesi ge­
rektiğine inandığı için  Mag- 
num adındaki fotoğraf ajan­
sını kurmuştur..
B atı Dünyası uzun sü­re Türk Sanatına al - 
dırış etmemiş, onu 
Arap ve İran Sanatlarının 
küçük bir kolu saymıştır.
Türkiyede İslâm Sana­
tının dalları bol meyvalar 
vermiştir. Ancak Türk Sa­
natı en güzel örneklerini 
Selçuk ve Osmanlı devirle­
rinde bulacağımız önemli 
özellikler taşır. Selçuklu - 
lar ulusal anlayışa yer ve­
rerek, ülkenin durumuna ve 
ellerindeki malzemeye gö­
re mimarinin en güzel e - 
serlerini yaratmışlardır.. 
Süsleme sanatında, taş oy­
macılığı, çiçek motifleri, 
yazılarla dikkati çekmiş­
lerdir.
Osmanlılar'da, sera­
mik, tahta işlerijkuyumcu- 
luk ve halıcılık yepyeni bir 
anlam kazanmıştır.Mimar- 
lık Koca Sinanla beraber 
Avrupa içlerine doğru iler­
lemiş, Nakşi ve Levni de 
minyatür sanatının çok gü - 
zel örneklerini vermişler­
dir. Güzel yazı ( hattatlık) 
sanatı da Divanl'nin eser - 
leriyle altın çağını yaşa­
mıştır.
Batılılaşma hareketiyle 
Türk sanatçıları- resim, 
heykel gibi sanatların A v- 
rupadaki örneklerini yakın­
dan tanıma olanağını bul - 
muş ve bu sanat dallarında 
da gelişme yoluna giril -
miştir. Ancak bu sanat ha­
reketleri olurken fotoğraf­
çılık kendini gösterememiş» 
İslâm Dininin yasakları fo­
toğrafçılığı bir sır gibi giz­
lemiştir. Zamanın fotoğ­
raf meraklıları amatör ba­
tılı diplomatlarla Rum ve 
Ermeniler gibi azınlıklar 
arasından çıkmıştır.
Sultan Abdülaziz'iııfo­
toğrafının çekilmesi için 
Abdullah Kardeşler adlı fo - 
toğrafçıları çağırtması , 
fotoğrafçılığın İslâm ülke - 
lerine girmesinde önemli 
rol oynamıştır. Bu olay fo ­
toğrafçılığın Türkiye'de de- 
kabul edilmesini sağlayan 
ilk adım olmuştur.
Türk fotoğrafçılığından 
söz eden pek az belge bu - 
lunmakla beraber, Nadar'- 
ın 1900 yılında yayınlanan 
"Fotoğrafçı Olduğum Za­
man" adlı kitabında zama - 
nın ünlü fotoğrafçıları V i-  
yanalı Luckard, Severin, 
Sarony Kardeşler'in çalış­
maları arasında İstanbullu 
Abdullah adına da yer ve­
rilmiştir.
Kısa süren bu çalışma­
lardan sonra Türk fotoğraf­
çılığı kapalı ve karışık bir 
devreye girmiş,bu devre 
1920'den İkinci Dünya Sa­
vaşı sonlarına kadar sür - 
müştür.
Sonunda, yepyeni bir 
hamle ile fotoğrafçılık Tür­
kiye'de birdenbire parla­
yınca, ilginç çalışmalar 
dikkati çekmeye başlamış­
tır. Ortaya çıkan yeni ku - 
şak, birbirinden güzel fo ­
toğrafları peşpeşe sırala­
mıştır. Genellikle yerli te­
malar üzerinde duran Türk 
arkadaşlarımız en güzel 
esin kaynaklarını kendi U1 - 
kelerinde bulmuşlardır.
Türk fotoğrafçılığının 
bugünkiîömeklerl öylesine 
çarpıcı, öylesine başarılı­
dır ki,geleceğinin ne dere­
ce parlak olacağını şimdi - 
den belli etmektedir.
R.E. MARTİNEZ
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